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An Educational Activity in Promoting Students Develop Social Relation Literacy
NOGUCHI Shuichi    IWASAKI Toshiyuki    ITO Yoshitaka
【abstract】
We proposed the concept of “Social Relation Literacy”, in the last issue of Journal of Sohoku College.
Now, we define Social Relation Literacy as “one’s ability to behave independently as an individual in 
modern society”.
We report a practice of an educational activity in which students develop social relation literacy.
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